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Introducción
? A lo largo de las últimas 
dos décadas, en diversas 
oleadas y desde diferentes 
ideologías, numerosos 
autores anunciaron el 
advenimiento de una nueva 
era o sociedad:
? De la Información 
(Europa)
? Del Conocimiento 
(Norteamérica).
? De la Inteligencia (Japón-
Korea) .
? Todos auguraban un 
conjunto de 
transformaciones 
económicas y sociales 
que cambiarían para 
bien, la base material y 
cultural de la sociedad 
actual.
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Entorno mundial de desarrollo,  de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.
? Su acelerado impacto en el desarrollo Económico
? La nueva economía basada en el conocimiento y en la 
llamada, Sociedad de la Información
? Cumbre de la Sociedad de la Información 
? Ginebra. 10/12 Diciembre del 2003
? Túnez.16/18 Noviembre del 2005.
? Principales aspectos discutidos:
? Declaración de Principios
? Brecha Digital y  Desnivel de Conocimientos
? Privatización del Conocimiento
? Plan de Acción
? ¿ Cómo financiarlo y por quien administrarlo?
? ¿Cómo administrar Internet?
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Tendencias empresariales en una 
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Cada vez más las economías
están basadas en el conocimiento
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¿Qué poseen en común esos sectores y empresas, 
basados en el conocimiento?
1. Integran  la investigación científica como parte de
la “cadena de valor” de los procesos productivos 
2. Emplean una fuerza de trabajo altamente calificada.
3.-Hacen un empleo intensivo de las TIC
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¿Qué se espera socialmente  de la Universidad?
? Universalizar el conocimiento y la cultura.
? Educación para Todos.
? Educación a lo largo de la vida.
? Crear conocimiento, tecnología y Capital 
Humano.
? Formar profesionales-investigadores.
? Incubadoras, observatorios y redes de 
conocimientos.
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los procesos sustantivos de 
la Educación Superior, mediante 
el empleo de las TIC, 
alcanzando niveles superiores
de formación  y superación
del Capital Humano,
de integración y colaboración
a través de las redes nacionales
e internacionales, y de creación
y desarrollo de recursos,
servicios y herramientas 
basadas en el conocimiento
? Universalización
Lograr una verdadera :
? “Educación para Todos” .
? “Educación a lo largo de la 
vida”
? Formación del Capital 
Humano de excelencia.
? Desarrollar Investigaciones 
de Alto Valor agregado.
Garantizando:
El acceso pleno a la educación 
superior, independiente del 
lugar , el momento  y  la edad 
de la persona
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Las TIC y la Universalización
¿ Cómo lograrla?
? Principales Direcciones de la 
Estrategia Maestra de 
Informatización:
? Umbral mínimo tecnológico 
que posibilite el trabajo 
colaborativo en red.
? Virtualización de los 
procesos sustantivos 
haciendo énfasis en las 
aplicaciones y servicios de 
valor agregado.
? Amplio y profundo programa 
de preparación del 
personal: cuadros, 
profesores, investigadores y 
estudiantes. 




? De Inteligencia Distribuida
? Con acceso a otras redes
? RIMED, INFOMED y otras 
redes nacionales
? CLARA, GEANT y otras 
redes internacionales.
? Que integre escalonadamente 
las SUM.
? A línea conmutada
? A línea dedicada
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Las TIC y la integración de una Red 
Nacional y de Avanzada
? Red de Transporte e Inteligencia Distribuida.
? 17 Universidades y el  Organismo Central, abarcando: 
20 Centros de Investigaciones, 93 Centros de 
Estudios,106 Facultades ( 3 de Montaña) y 169 Sedes 
Universitarias Municipales, conectando 11 mil PC.
? De ellas 7443 PC conectadas a Internet.
? 57 000 cuentas de Correo Electrónico ( 57% 
internacionales).
? Red de Avanzada
? Protocolo IPv6 y sus aplicaciones.
? Conectada a CLARA y otras Redes Académicas 
Internacionales.
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Transformaciones de las SUM
? Lograr la educación 
universitaria para todos, 
independientemente del 
lugar, el momento o la 
edad de la persona.
? Transformar las SUM 
en verdaderos Centros 
de Gestión del 
Desarrollo Local.
? El Sistema de 
Informatización de la 
Gestión de la Nueva 
Universidad 
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Educación para todos y a lo largo de la vida
? Cambios producidos en la segunda mitad del siglo 
XX.
? Transformación de la llamada Sociedad Industrial:
? Los Servicios y la producción de Intangibles 
? Impulso al desarrollo de formas no presenciales de 
educación.
Estudio de los factores de éxito:
? Interés y  Compromiso
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Las TIC y la Universalización.
? La Red Nacional.
? Las Plataformas de 
Tele formación
? Los Centros Virtuales 
de Recursos.
? El uso del WebQuest 
como estrategia de 
aprendizaje 
colaborativo.
? La Comunidades 
Temáticas en red. 
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Transformar los procesos sustantivos 
universitarios mediante la virtualización




? La Extensión 
? Consolidación de las SUM como Centros de 
Gestión del Desarrollo Local.
? La Gestión Universitaria.
? Sistema de gestión informática integral
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Impacto de las TIC en la Investigación Científica.
Productores VS Consumidores de I y C.
? Las TIC inicialmente se 
emplearon en la fase 2 como 
instrumento de potenciación 
de capacidad, velocidad de 
cálculo, modelación y 
automatización de sistemas 
y procesos.
? Actualmente transforman las 
fases 1 y 3 , en cuanto a : 
elevar la generación de 
conocimientos, socializar los 
resultados individuales, 
posibilitar la interacción 
entre especialistas  y  el 
trabajo en equipos.
1. Fase teórica de 
generación del 
conocimiento.
2. Fase de obtención y 
verificación de los 
resultados.
3. Fase de publicación y 
divulgación de los 
resultados.
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Las TIC y la necesidad de 
desarrollo de nuevas  capacidades
? La importancia de 
desarrollar la capacidad 
de realización  de:




realizar cualquier tipo 
de  producción 
intelectual
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El Estado del Arte
Cuatro habilidades son 
necesarias:
? Identificación de las Fuentes 
de Información.
? Búsqueda y revisión de la 
información localizada.
? Análisis crítico de la 
información seleccionada.
? Registro y organización de la 
información.
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El Marco Teórico
También llamado “Marco 
de Referencia”, se integra 
por:
? El Estado del Arte.
? Selección o 
desarrollo de una 
perspectiva teórica.
? Un proceso de 
argumentación y 
toma de partido. 
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Necesidad de aplicar nuevos métodos 
de formación de investigadores
Método clásico:
? Un tutor, un aspirante, 
una tesis.
? La clonación de las 
virtudes y los defectos.
? Parte del principio:
? Todo Dr.  debe saber 
asesorar
? Que el aspirante debe 
saber investigar.
Método innovativo:
? Formación en red y el 
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Necesidad de una nueva cultura infotecnológica, 
enfocada a:
? El trabajo con el Web académico
? Visible e Invisible. El Acceso Abierto.
? El acceso a Sistemas de Información de Frontera 
? Programa PERI
? Sistema EBSCO.
? El Web del Conocimiento
? La Personalización de la Información y el trabajo 
colaborativo.
? Construcción y empleo de Bibliotecas Digitales 
Personalizadas.
? Comunidades Temáticas y Redes de Conocimiento.
? Observatorios y Co-laboratorios
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Sobre el “Open Access”.
El movimiento por el acceso abierto (Open
Access Movement) a las publicaciones
científicas ha tenido en los últimos años un 
crecimiento exponencial, lejos todavía de su 
fase estacionaria, desde que en el año 2003 
se emitiera la reconocida internacionalmente 
Declaración de Berlín sobre el acceso al 
conocimiento científico y en humanidades.
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Formas de alcanzar el Acceso Abierto
Existen dos formas claras de alcanzar este acceso 
abierto sin barreras económicas o de restricción de 
los derechos de reproducción sobre las obras.
? Las revistas que rompen con esas barreras (revistas 
open access) 
? Los repositorios, bien temáticos o institucionales, 
almacenes de esta documentación, donde se 
depositan copias de los artículos bien antes de su 
publicación (preprints) o de la versión aceptada del 
mismo (post-print).
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AGORA (Access to Global Online Research
in Agriculture)
http://www.aginternetwork.org/en/index.php
? AGORA es una iniciativa que provee acceso libre 
o de bajo costo a un gran número de revistas 
científicas en Agricultura  y otras ciencias 
sociales, biológicas y del medio ambiente, a 
estudiantes e investigadores en instituciones 
públicas de los países en desarrollo. 
? Actualmente AGORA provee acceso a más de 
500 revistas líderes en el mundo académico.
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HINARI (Health InterNetwork Access to
Research Initiative)
http://www.healthinternetwork.net/
?HINARI provee acceso libre o a muy bajo 
costo a las principales 2300 revistas  
biomédicas y  de otros campos relacionados 
de las ciencias sociales, a instituciones 
académicas en el sector de la salud en 113 
países en desarrollo.
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Electronic Journals Library
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
?Es un servicio ofertado por la Biblioteca 
de la Universidad de Regensburg para 
facilitar el empleo de las revistas 
académicas en Internet. 
?Hasta el momento, contiene 19 540 
títulos, entre ellos 2 195 de revistas 
online, 7 414 revistas con acceso libre.
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Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http://www.doaj.org/
Desarrollado por las Bibliotecas de la Universidad de 
Lund y apoyado por  el “Information Program of the
Open Society Institute” (http://www.osi.hu/infoprogram/), 
el directorio contiene información sobre las revistas de 
acceso abierto que están libres en la Web. 
En la actualidad  hay más de 2164 revistas en el 
directorio de las cuales  596 revistas tienen disponibles 
82 888 artículos.
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Online Books
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
? Editado por  John Mark Ockerbloom y  
hospedado por la “University of Pennsylvania
Library”, Online Books es un sitio Web que 
facilita el acceso libre a más de 20,000 libros.
? Los usuarios pueden revisar y buscar por 
Author, Title y Subject. 
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Otras fuentes de Libre Acceso :
1. Open Access Bibliography: 
http://info.lib.uh.edu/cwb/oab.pdf
2. Electronic Journal Miner
http://ejournal.coalliance.org/
3. BUBL Information Service
http://bubl.ac.uk/
4. Berkeley Electronic Press
http://www.bepress.com/
5. INASP Directory of Free and Open Access 
Online Resources
http://www.inasp.info/peri/free.shtml
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http://citeseer.ist.psu.edu/
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http://www.doaj.org/
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http://jais.aisnet.org/
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http://www.ejisdc.org/
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http://www.eevl.ac.uk/
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http://www.mdpi.org/molecules/
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http://goldrush.coalliance.org/index.cfm?inst_
code=NONE
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http://eprints.rclis.org/
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http://www.fiuc.org/iaup/esap/
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Necesidad de una nueva cultura infotecnológica, 
enfocada a:
? El trabajo con el Web académico
? Visible e Invisible
? El acceso a Sistemas de Información de Frontera
? Programa PERI
? Sistema EBSCO.
? El Web del Conocimiento
? La Personalización de la Información y el trabajo 
colaborativo.
? Construcción y empleo de Bibliotecas Digitales 
Personalizadas.
? Comunidades Temáticas y Redes de Conocimiento.
? Observatorios y Co-laboratorios
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Proyecto PERI
Programme for the Enhancement of 
Research Information (PERI)
1. Acceso a la Información Científica
2. Diseminación las publicaciones propias
3. Capacitación en Infotecnología
4. Mejoramiento de las e-publicaciones
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Países que actualmente se benefician de 
PERI ( 39 países) + CUBA
? Algeria; Armenia; Azerbaijan; Bangladesh; Belarus; 
Bolivia; Botswana; Burkina Faso; Cameroon; 
Congo, Brazzaville; Côte d'Ivoire; Ecuador; Egypt; 
Ethiopia; Georgia; Ghana; India; Kazakhstan; Kenya; 
Kyrgyzstan; Lesotho; Malawi; Moldova; 
Mozambique; Nigeria; Senegal; South Africa; Sri 
Lanka; Sudan; Swaziland; Tajikistan; Tanzania; 
Turkmenistan; Uganda; Ukraine; Uzbekistan; 
Zambia; Zimbabwe
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¿Qué es EBSCO?
? EBSCO es una de las compañías líderes de 
servicios de información académica en el 
mundo.
? Los servicios integrados de EBSCO 
combinan la administración de suscripciones, 
las bases de datos de referencias, las 
revistas y libros en línea.
? Provee acceso a más de 100 bases de datos 
(CINAHL, ERIC, MEDLINE, PSYCINFO, 
entre otras)
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¿Por qué seleccionamos EBSCO?
? Es el Sistema de Información académica más 
empleado en el mundo.
? Brinda acceso a revistas electrónicas y  
bases de datos multidisciplinarias.
? Interface moderno y amigable a los usuarios.
? Sistema de alerta por correo electrónico.
? Facilita la personalización de la información 
mediante el uso de gestores bibliográficos.   
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Universidades en los Estados Unidos que utilizan
las bases de datos de EBSCO, Junio 2003
= En todas las universidades
= En la mayoría de las universidades
= En varias universidades
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Contenido de EBSCO a través de 
PERI ( 12 Bases de Datos)
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De las más de 3100 revistas revisadas por pares 
académicos y con acceso  a texto completo de 
Academic Search Premier
? 825 están indizadas en el 
Web de la Ciencia.
? 590 en Inspec(IEE).
? 220 en Humanities
Abstracts
? 790 en CAB Abstracts.
? 220 en Environmental
Issues & Policy Index.
? 55 en Art Abstracts
? 460 en Biological
Abstracts
? 160 en Applied Science
& Technology Abstracts
? 100 en BasicBIOSIS.
? 340 en AGRICOLA
? 100 en General Science
Abstracts.
? 280 en GeoRef
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Matriz de habilidades a 
lograr con EBSCO
Con SAVE SEARCH, usted 
podrá salvar la historia de 
búsqueda así como crear alertas.
1. Revisión de artículos por títulos 
de revistas
2. Búsqueda básica
? Usando operadores 
Booleanos
? Por palabra clave, autor, etc. 
3. Búsqueda avanzada
? Crear perfil
? Guardar historial de 
búsqueda
? Crear alertas.
4. Conectarse y transferir 
resultados  a una biblioteca 
digital personalizada.
5. Solicitar y recibir artículos a 
texto completo por correo 
electrónico.
6. Crear su página web personal
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Ayuda a mantenerse enterado
de los investigadores principales en
decenas de disciplinas, por ejemplo :
? Ciencias agrícolas
? Biología y bioquímica
? Química
? Medicina clínica
? Ciencias de la computación
? Medio ambiente y ecología




? Ciencias de los materiales
? Matemáticas
? Microbiología




? Ciencias de las plantas y los 
animales
? Psiquiatría y psicología
? Ciencias sociales—generales
? Ciencias del espacio
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Necesidad de una nueva cultura infotecnológica, 
enfocada a:
? El trabajo con el Web académico
? Visible e Invisible
? El acceso a Sistemas de Información de Frontera 
? Programa PERI
? Sistema EBSCO.
? El Web del Conocimiento
? La Personalización de la Información y el trabajo 
colaborativo.
? Construcción y empleo de Bibliotecas Digitales 
Personalizadas.
? Comunidades Temáticas y Redes de Conocimiento.
? Observatorios y Co-laboratorios
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En busca de la Excelencia…
? El “ Institute for Scientific
Information (ISI)”.
? Surge en Julio de 1958, 
provee servicios a 130 
países, tiene más de 38 
mil empleados y 20 
millones de usuarios.
? En 1992 Thomson 
Corporation compra el 
ISI.
? En 2004 factura más de 
8100 millones de USD.
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Eugene Garfield
(Fundador  & Presidente  Emeritus
Institute for Scientific Information)
? Columbia University, B.S., 
Chemistry, 1949 
? Columbia University, M.S., 
Library Science, 1954 
? University of Pennsylvania, 
Ph.D., Structural Linguistics, 
1961 
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Universo de publicaciones
? De un total de (año 2001)
? Más de 70,000 publicaciones periódicas que 
se imprimen por todo el mundo.
? Más de  7,000 libros y actas de conferencias 
que se editan anualmente 
? Y de un número de revistas electrónicas 
que crece rápidamente.
? Existe solamente, un núcleo esencial de 
publicaciones - relativamente pequeño -
responsables de la Información de Frontera.
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¿Qué es la Información de Frontera?
? Es aquella parte 
esencial de la 
información que se 
utiliza para  generar y 
transformar el 
conocimiento  
emergente, o lo que es 
lo mismo: 
Las fronteras del 
conocimiento.
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Existencia de un núcleo  esencial de 
publicaciones
? Estudios recientes 
han demostrado que 






? Da cuenta de 
alrededor del 85% de 
los artículos 
publicados y 95% de 
los artículos citados
con gran frecuencia.
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Factor de impacto, Índice de Instantaneidad 
y Vida Media de las Citas
? De las tres medidas anteriores, el Factor de Impacto es el más 
comúnmente empleado y el más incomprendido.
? Mide cuantitativamente la calidad de la revista, los artículos,  los 
investigadores y de las instituciones donde estos laboran.
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¿Cómo mejorar Factores de Impacto?
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El Web del conocimiento
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Contenido del Web del Conocimiento
1. Current Contents Connect
2. Web of Science
3. Essential Science Indicators
4. Journal Citation Reports on 
the Web




9. ISI Document Solution
10. ISI HighlyCited.com
Un  portal para la investigación, ofrece 
una sola fuente para la investigación 
amplia y profundizada gracias a:
? La integración de publicaciones 
profesionales, patentes y actas de 
conferencias con otros materiales 
impresos de alta calidad
? El acceso al texto completo de sitios 
Web científicos calificados
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1.- Current Contents Connect
? ISI Current Contents 
Connect—la versión Web 
de Current  Contents- es el 
recurso principal de 
actualización de información.
? Ofrece su acreditada 
cobertura multidisciplinaria 
junto con la flexibilidad y 
funcionalidad brindadas por 
la Web. 
? Provee acceso incomparable 
a tablas de materias 
completas, resúmenes y 
bibliografías de 
publicaciones profesionales, 
libros y actas de 
conferencias.
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? De forma rápida
? De forma completa
3. Elaborar, ejecutar y 
grabar perfiles o 
estrategias de búsqueda.
4. Exportar resultados al 
EndNote.
5. Solicitar artículos a los 
autores.
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El Web de la Ciencia
(utilizado  por 2500 
organizaciones de 80 países)
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Diferencias entre una búsqueda 
Tradicional y una por Referencia Citada
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ISI.Essential Science Indicators
Es un recurso Web que : 
? Cubre una selección de más 
de 8500 revistas.
? Analiza el comportamiento de 
la investigación en países, 
revistas, instituciones y 
compañías.
? Identifica las principales 
tendencias de desarrollo 
científico.
? Determina los productos y su 
impacto en campos 
específicos de la investigación.
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El Derwent Innovations Index nos ayuda  
a:
? Pronosticar tendencias tecnológicas
? Reducir la duplicación de esfuerzos 
de investigación y desarrollo
? Vigilar el progreso de competidores 
y colegas.
? Detectar y evitar violaciones de 
patentes
? Desarrollar más inventos y obtener 
mayor financiamiento para 
investigación
? Comparar el desempeño de la 
investigación en diversas 
instituciones
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El “ISIHighlyCited.com”
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Los  Gestores Bibliográficos del ISI
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Comparación entre los Gestores 
Bibliograficos del ISI
Herramienta EndNote Reference Manager ProCite
Versión 10 10 5
Búsqueda en Internet Si Si Si
Organiza referencias Si Si Si
Formatea Bibliografías Si Si Si
Max. # de referencias Ilimitado Ilimitado Ilimitado
Max. # de campos 40 35 45
Max. # tipo de 
referencias
29 39 50
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Facilitan la producción de artículos mediante el uso de 
plantillas, en más de 750 revistas del Science Citations.
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Insertan Citas y crean bibliografías
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Insertan Citas de figuras
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Matriz de habilidades a lograr con el EndNote
1. Construir Bibliotecas 
Digitales Personalizadas.
? Manualmente
? Importando  referencias
? Transfiriendo referencias 
desde bases de datos 
remotas. 
2. Insertar citas en cientos de 
estilos y elaborar 
bibliografías.
3. Facilitar la elaboración de 
artículos mediante  más de 
750 plantillas de revistas 
arbitradas.
4. Mejorar el manejo de 
referencias y  la organización 
del trabajo académico
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Curso: Fundamentos de Infopedagogía
Objetivos:
1. Conocer las características pedagógicas de la 
virtualidad
2. Seleccionar las herramientas de búsquedas más 
apropiadas en su campo de trabajo.
3. Emplear la Biblioteca Digital Universitaria.
4. Construir Bibliotecas Digitales Personalizadas.
5. Diseñar Webquest.
6. Elaborar, publicar y compartir documentos digitales  
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Muchas gracias, por su atención
“ Ganado tengo el 
pan :
¡¡¡ Hágase el verso  !!!”
? José Martí
(1853-1895)
